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	Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.
	Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.
	Man Propose, God Dispose: manusia wajib berusaha, tetapi Tuhanlah yang memutuskan segalanya.
	It Never Too Late To Mend : tidak pernah terlambat untuk memperbaiki diri.
	Industry Is The Parent Of Success: kerajinan/ ketekunan adalah pangkal keberhasilan













Karya Tulis ini saya persembahkan, untuk:
	Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih atas semua anugerah, berkat dan penyertaanMu.
	Buat (Alm) Bapak, terima kasih segala nasehat dan kasih sayangmu.
	Untuk Ibuku yang tercinta, yang tidak pernah lelah dalam membiayai dan  mendukung study saya. Terima kasih atas semangat serta segala do’a yang selalu menyertai setiap langkahku.
	Untuk saudara dan saudariku yang tersayang: Mbak Yus(sekeluarga), Mas Yanto, Mbak Lis(sekeluarga), Mbak Kris, Fredy, Mbak Susi(sekeluarga), dan khususnya untuk Mbak Yatik dan Mbak Emi. Terima Kasih atas segala dukungan materiil maupun spirituil yang kalian berikan untuk kelancaran studyku. 
	Terima Kasih sahabat-sahabatku Cell Group Jehovah Nissi dan Revelation, khususnya: Kak Jessica, Kak Puji, Roy, Event, Yoco, Mila, Atik, Kak Melly, Bang Boy, Bu Semi, kak Femy, Kak Lenny, dan lainnya. Kalian semua berharga.
	Terima Kasih untuk Bapak Kost(sekeluarga) dan teman-teman kostku.




Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas segala rahmat dan kasihnya sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AKAKOM Yogyakarta. Dan tugas akhir ini terwujud berkat dorongan, pengarahan, penjelasan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak  G.P.Daliyo.H.,Drs., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Bambang Purnomosidi, DP., S.Kom, SE., Akt, MMSI, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Dara Kusumawati, S.E., selaku Dosen Pembimbing.
4.	Bapak Hanarko, selaku pemilik dan pimpinan Leku Bakery.
5.	Seluruh pihak penyelenggara pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya dan Jurusan Komputerisasi Akuntansi pada khususnya.
6.	Ibuku tercinta, dan kakak-kakakku tersayang, yang secara moril maupun spiritual telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.
7.	Teman-temanku di Jurusan KA dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang mungkin akan berguna sebagai masukan demi sempurnanya karya tulis ini.
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